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ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, в гражданском и хозяйственном процессе судебное 
постановление, с помощью которого общие и хозяйственные суды реагируют на 
нарушения законности в деятельности организаций, должностных лиц и граждан, 
выявленные в ходе рассмотрения соответственно гражданских и хозяйственных 
(экономических) дел (нарушение нанимателями порядка приёма граждан на работу, 
нарушение государственными органами процедуры рассмотрения обращений физических 
лиц и организаций, нарушение субъектами хозяйствования финансовой дисциплины и 
т. п.). Ч. о. может быть вынесено как в отношении участников судопроизводства, так и в 
отношении лиц, не участвующих в рассмотрении дела. Адресат Ч. о. в месячный срок 
обязан сообщить суду о мерах, предпринятых для устранения нарушения. За 
неисполнение Ч. о. должностными лицами предусмотрена административная 
ответственность (ст. 24.3 КоАП). 
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает также 
возможность использования Ч. о. в качестве средства информирования прокурора о 
признаках преступления, обнаруженных судом в ходе рассмотрения дела. 
Ч. о. может быть обжаловано (опротестовано) в кассационном (в гражданском 
процессе) или апелляционном (в хозяйственном процессе) порядке.  
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